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Editors’ Note 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Universitas Negeri Semarang, Semarang 
 
Abstract 
 
The aim of this study is to explore the citation pattern in relation to tense choice for reporting past 
literature in the Introduction section of English research articles  by non-native speakers. Since the 
research dealt with one type of papers, i.e.  research articles, Genre Analysis was adopted. The 
results indicate that  in terms of  types, IPC (Information Prominent Citation) referring to general 
areas of research is much more dominant than APC (Author Prominent Citation) referring to 
specific areas whereas  in the standard pattern the number of APC should be more dominant than 
IPC since IPC only  functions as an “opening move”  for reporting past literature. As IPC is more 
dominant than APC, the present tense also outnumbers the past tense.  
 
 
INTRODUCTION 
 
In a piece of scientific writing, citation especially by quoting from a book to support the argument 
is closely related to tense choice. For a novice writer, citing other people’s work can be very difficult 
since he or she should decide which system or pattern to use and, in addition, which tenses to choose. The 
decision whether to put the author(s) at the beginning of the sentence or to put at the end of the sentence 
in brackets might result in confusion for the writer since such choices may affect the meaning contained 
in the sentence. A piece of writing can be classified as scientific when a number of citations are inserted 
throughout the paper, especially in the introduction, in the review of related literature, in the research 
methods, and the results and discussion. In general, the more citations in the article we have, the more 
comprehensive our article will be. In addition, the number and types of citations  might also show the 
writer’s credibility and depth concerning the topic under discussion. In this regard, Swales and Feak 
(1994: 252) argue that a text may sound “academic” or “popular” depending on the number and types of 
citation.  
There are several terms for reviewing previous research. One may say Describing Previous 
Research or Reporting Past Literature (Oster, 1981), Reviewing Items of Previous Research (Swales and 
Feak, 1994: 251), Reference to Previous Research (Hopkins & Duddley-Evans (1988: 118). It is 
essentially an organized collection of references, or citations, to other works which are listed in a separate 
section at the end of our report (Weissberg & Buker, 1990 : 41). 
In relation to reporting past literature or reviewing previous research Swales and Feak (1994 
:254) propose different patterns for classifying citing statements: (1) the past tense is used when the 
researcher is an agent, (2) the present perfect is used when the researcher is not an agent, and (3) the 
present tense is used when there is no reference to researcher activity. 
Reviewing Items of Previous Research is worth noting since  it can show the knowledge depth in 
the chosen topic. According to Weissberg and Buker (1990:41), the review of literature (previous 
research) serves three important functions: background information, degree of familiarity with the chosen 
topic, and  one link in a chain of research.  
In reviewing the past literature, Weissberg and Buker (1990:43) further explain the importance of 
Citation Focus. The authors may have two options: (1) Information Prominent Citation (IPC) since the 
information is given primary importance; (2) Author Prominent Citation (APC). Information prominent 
citations are commonly used to signal the beginning of Stage II (Specific Information), where the 
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citations refer to research in the general area of your study. This study aims at exploring the number and 
types of citation and tense choice for reporting past literature in the Introduction section of science 
journals by non-native speakers. 
 
RESEARCH METHODS 
 In collecting the data the purposive random sampling was employed (Singarimbun and Effendi, 
1989: 155).    Twenty articles were chosen from five universities consisting of 4 papers from each 
university.  Four papers here roughly  represent the five majors in engineering (e.g. civil, mechanical, 
electrical,  chemical,  architecture, etc.) For ease of reference, we  would  refer to the papers  as (e.g. 
papers I-UDP,  V-UGM, IX-UI, XIII-ITB, XVII-ITS etc.) meaning it  was  written by UNDIP lecturers 
for UDP, and by UGM, UI, ITB, ITS lecturers.   
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Table 1   Citation Focus in the Introduction Section 
No of Paper Major Length Type Total 
APC IPC 
I-UDP Civil Eng. 5 prg/17 sent 1 4 5 
II-UDP Electrical Eng. 6 prg/14 sent - 2 2 
III-UDP Chemical Eng. 4 prg/34 sent 6 5 11 
IV-UDP Architecture 4 prg/16 sent 2 2 4 
Sub-total   13 9  
V-UGM Civil Eng. 6 prg/40 sent 8 5 13 
VI-UGM Mechanical Eng. 8 prg/35 sent - 15 15 
VII-UGM Chemical Eng. 4 prg/16 sent - 6 6 
VIII-UGM Architecture 4 prg/ 15 sent - - - 
Sub-total   8 26  
IX-UI Electrical Eng. 3 prg/11 sent - 2 2 
X-UI Chemical Eng. 2 prg/10 sent - 6 6 
XI-UI Metallurgy 21 prg/58 sent - 13 13 
XII-UI Industrial Eng. 5 prg/14 sent 1 - 1 
Sub-total   1 21  
XIII-ITB Mechanical Eng. 2 prg/17 sent - 2 2 
XIV-ITB Civil Eng. 6 prg/13 sent 1 1 2 
XV-ITB Electrical Eng. 7 prg/28 sent - 9 9 
XVI-ITB Chemical Eng. 8 prg/38 sent - 4 4 
Sub-total   1 16  
XVII-ITS Mechanical Eng. 5 prg/52 sent - 6 6 
XVIII-ITS Electrical Eng. 3 prg/21 sent - 6 6 
XIX-ITS Chemical Eng. 3 prg/11 sent 1 9 10 
XX-ITS Architecture 1 prg/6 sent 2 - 2 
Sub-total   3 21  
Total   26 93 119 
Percentage   22% 78% 100% 
 
Table 1 shows that in terms of frequency in the data (20 papers) the use of IPC is much more 
dominant than that of APC. The number of IPC and APC is 93 (78%) and 26 (22%) respectively from the 
total number of 119 citations. From the percentage it can roughly be interpreted that  the citations are 
orientated to research in the general area, rather than in more specific areas which are closely related to 
the authors’ own research. In reference to Weissberg and Buker (1990), the order of citations should 
begin with one IPC (as the beginning signal of Specific Information) which is then followed by several 
APCs. The tallying also shows a great difference of citation focus numbers; it ranges from 1 to 15 for 
each paper, even there is no citation at all in the Introduction section of VIII-UGM (Architecture).  
 Of the 20 papers only two papers (III-UDP, V-UGM) in the Introduction section, to some extent,  
conform to the Weissberg & Buker’s pattern and the rest do not. In paper III-UDP the citation focus order 
is in line with  what Weissberg & Buker propose, even though it is somewhat different from the proposed 
pattern. Instead of having one IPC, III-UDP paper contains two IPCs in the first paragraph; the first IPC is 
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put  in the first sentence and the second IPC in the fifth sentence. The following are two IPCs referring to 
research in the general area of the authors’ study found in the first paragraph of the Introduction section 
(III-UDP):  
1st IPC - “Currently,  the research focuses more on the glassy polymers (Duval et al, 1993). 
2nd IPC - “However, the investigation of polymer material such as polymide for gas separation 
has been challenged by the upper bound trade off limitation between the productivity and  the selectivity 
(Jiang et al, 2006).” 
 
Borrowing Swales’s term ‘move’, here the IPC (Information Prominent Citation) functions as a 
head move and as the literature review continues, it is then followed by several Author Prominent 
Citations (APC) which are more specific and more closely related to the authors’ own study. The 
following are three APCs found in  the second paragraph of the Introduction section (III-UDP) 
1st APC – “Kulprathipanja and co workers observed that  the O2/N2 selectivity increased from 
3.0 to 4.3 when …   .” 
2nd APC -  “According to Jia et al (1991),  the incorporation of silicalite into silicone rubber 
(PDMS) membrane increased the O2/N2 selectivities from 2.14 to 2.92 in comparison to pure PDMS. “ 
3rd APC – “Duval et al (1993) studied carbon molecular sieve and zeolite such as silicalite-1, 13 
X and KY as filler.” 
 
Table 2  Tense Choice in Reference to Previous Research 
No of Paper Paper 
Type 
Major Tense Choice 
Present 
Tense 
Past Tense Present 
Perfect 
Modality 
I-UDP NI Civil 3 1 - 1 
II-UDP NI Elect 2 - - - 
III-UDP I Chemical 3 7 1 - 
IV-UDP NI Arch 3 - - - 
V-UGM I Civil 3 7 - - 
VI-UGM I Mechanic 1 - 7 2 
VII-UGM I Chemical 1 - 3 (1) - 
VIII-UGM I Arch - - - - 
IX-UI NI Elect 1 - 1 - 
X-UI I Chemical 1 - - 1 
XI-UI I Metallurgy 9 3 1 2 
XII-UI I Industrial 1 - - - 
XIII-ITB NI Mechanic 2 - - - 
XIV-ITB NI Civil 2 - - - 
XVI-ITB I Chemical 4 - - 1 
XVII-ITS I Mechanic 2 4 - - 
XVIII-ITS NI Elect 3 1 2 - 
XIX-ITS I Chemical 3 2 1 1 
XX-ITS NI Arch - 2 - - 
Total 44 27 16 8 
 
From the tallying (Table 2), in terms of tense choice number for reporting past literature the 
present tense is the most dominant (44), followed by pas tense (27), present perfect (16), and modality 
(8). Some writers only employed either present tense or past tense, only few writers combined three 
tenses (present tense, past tense, and present perfect) as proposed by Swales and Feak (1994).  Even some 
writers used modality and one writer (VII-UGM)  used present perfect continuous.  
 
CONCLUSIONS  
The results of analysis have revealed some problems in citation and tense choice for non-native 
speakers.  According to Weissberg and Buker (1990)  the order of citation should begin with one APC (as 
the beginning signal of specific information) which is then followed by several APCs.  Of the 20 papers  
only a small number of the papers (2 papers) conform to the pattern and the rest do not. Such 
incompliance can be seen in the number  and types of citation.  In terms of  types, IPC  referring to 
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general areas of research is much more dominant than APC referring to specific areas whereas in the 
proposed pattern the number of APC should be more dominant than IPC since IPC only functions as a 
head move (Swale, 1981) or as a beginning signal of specific information (Weissberg and Buker, 1990). 
The types of citation (IPC and APC) is correlated to the tense choice. Since IPC is more dominant than 
APC, the present tense also outnumbers the past tense (i.e. present tense: 44; past tense: 27; present 
perfect: 16). In terms of number, the citation focus  ranges from 1 to 15 in each paper, even there is no 
citation at all in the Introduction section (VIII-UGM). According to Swales and Feak (1994) the presence 
or absence of citations may show whether a text is an “academic” or “popular” one. In addition, it may 
also indicate the knowledge depth of the writer; in other words, whether he or she is knowledgeable in 
his/her  research topic. 
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